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* Professor of Law, Brigham Young University. I thank Bruce Murdock, Kory 
Staheli, and Dave Coleman for their research assistance, and I thank Paul 
Bergman, Scott Cameron, Tony D'Amato, Ray Davis, Fred Gedicks, Kenney 
Hegland, Marianne Jennings, Erik Jensen, and Alex Kozinski for their suggestions. 
This bibliography is of course incomplete, and I apologize to any authors omitted. I 
apologize even more to any authors included who did not intend their work to be 
humorous. 
Other surveys and bibliographies of legal humor include Edward J. Bander, A 
Survey of Legal Humor Books, 19 SUFFOLK U. L. REV. 1065 (1985); Edward J. 
Bander, Legal Humor Dissected, 75 LAW LIBR. J. 289 (1982); and RONALD L. 
BROWN, JURISJOCULAR: AN ANTHOLOGY OF MODERN AMERICAN LEGAL HUMOR 159- 
65 (1988). A bibliography is a law review editor's worst nightmare: all citechecking 
and no editing. Do you think this one needs smoother transitions? 
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